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3 km' fra, Lensvik. Kvaliteten 'Øverst er noenlunde bra, så kommer 
, • 1, 
det et lag på ca. ½ m som er av dårligere kvalitet. Dypere nede er 
torva godt brukbar. ' Å s m y r a ligger ved siden av Landrørnyra. 
Den vestlige del av myra inneholder noe brenntorv. , Den er imidler- 
tid lett og med meget dårlig sammenholdningsgrad. Den største del 
av myra skulle være brukbar til dyrking. Sterta myra ligger ved 
vei ca. 2½ km f~a Lensvik. Den største del av myra har god brenn- 
torv med meget god sammenholdningsgrad. Ø 1 stør myra ligger 
ved vei 2½ km fra Lensvik. Her har det utigjennom årene vært tatt 
atskillig brenntorv. Den øverste del av myra er imidlertid av dårlig 
kvalitet, noe moseholdig og lett med dårlig sammenholdningsgrad. 
Dypere. nede er k.valiteteri god: Storm yra ligger ved vei ca. 3 km 
. fra Lensvik. Torvkvaliteten er gjennomgående god, men det er en 
del røtter i myra. 0 r r 1 e i It m y r a ligger også ved vei ca. S½' km 
fra Lensvik. Torvkvaliteten er som det ses av analysen meget god. 
S t o r m y r a v / Ø y a n g e n ligger ved Øyangen ca. 8 km fra Lens- 
vik og ca. 1½ km fra vei. Den vestlige del av myra inneholder bruk-- 
bar brenntorv. 
Lensvik herred er i det hele godt forsynt med brenntorv, Uti- 
gjennom årene er det da også stukket atskillig torv av bygdas be- 
folknlng; og flere av myrene er delt opp i parseller mellom de for- 
skjellige eiere. Det må kunne antas at brenntorvproduksjonen kan 
økes i Lensvik, og da f ørs.t og fremst ved at de som stikker torv Øker 
produksjonen, slik at det på den måte kan bli en del til salg. 
Ny litteratur. 
1. Årbok for beitebruk i Norge. 
1940~1. 
Selskapet for Norges Vel har nylig sendt ut sin 15. årbok i beite- 
bruk. årboken er denne gang særlig innholdsrik (336 sider) med 
artlkler av konsulent Bjarne Sakshaug, konsulent Haakon Sløgedal 
og assistent Helge Uveruct. Sist.nevn te har også et referatavsnitt. 
Alle som er interessert i kulturbeitesaken bør skaffe seg denne 
verdifulle boken. Er en. medlem· av Selskapet for Norges Vel, tås 
årboken gratis tilsendt, hvis en ber om det, mens andre bare har å 
sende inn 25 øre til dekning av portoutgiftene. 
2. Veiledning i skogg røf'trring'. 
En ny og omarbeidet utgave av ~<Veiledning i skoggrørtning» av 
konsulent P. Thurmann-Moe er nettopp utkommet. Det er et interes- 
sant skrift som både fagfolk og andre interesserte vil ha utbytte av 
a studere., Som et særlig pluss ved boken kan nevnes at den inne- 
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holder flere meget gode illustrasjoner av en rekke merkeplanter på 
våtlendt · jord. 
Boken er trykt etter foranstaltning av Landbruksdepartementet, 
forhandles av Grøndahl & Søn og kan kjøpes hos bokhandlerne for 
kr. 0.56 pr. eksemplar. 
Myrse1skapets funksjonærer. 
Landbrukskandidat sigurd Hobæk, som siden 1. august i fjor 
har vært ansatt som assistent ved myrundersøkelsene, er blitt an- 
satt som lærer ved 'I'omb jordbruksskole i Rade, og han slutter i 
myrselskapet pr. 1. oktober i ar. Herr Hobæk har vært en meget 
interessert og ivrig medarbeider, og myrselskapet vil takke ham foc 
all flid 'og dyktighet som han har lagt ned i sitt arbeide. 
S'om Hobæks etter;rnann har styret ansatt landbrukskandidat 
D. Lømsland fra Tveit i Vest-Agder. Landbrukskandidat Lørnsland 
har tidligere i ca. 2½ år vært midlerttdig knyttet til myrselskapet, 
bl. a. arbeidet· han et par somre med myr- o·g teleundersøkelser i , 
Sør-Varanger og en sommer ved torvbrtketteringsforsekene på Jøa. 
Myrselskapets tidsskrift. 
På grunn av papir- og transportsituasjonen har Pressedirektora- 
tet bestemt at papirforbruket skal nedskjæres med .·50 %. For vårt 
tidsskrift .er denne bestemmelse gjort gjeldende fra 1. juli i ar. Dette 
gjør at <<Meddelelser fra Det norske myrselskap» må betydelig inn- 
skrenkes. Det vil derfor framover vesentlig bli tatt inn korte artik- 
ler fra selskapets -eget arbeide og meddelelser til medlemmene. 
Medlemskontingenten for 1942. 
Hølg,e myrselskapets statutter, prg. 4, skal årspenger som ikke er 
innbetalt til selskapets kasserer innen 1. oktober, innkasseres ved 
postoppkrav med tillegg av omkostningene. Det sendes nå ut post- 
oppkravsblanketter til alle som skylder kontingent, og vi tør be om 
at disse blir innløst så snart som mulig. , 
Utmeldelse av selskapet skal skje skriftlig og gjelder fra årets 
utgang. 
